



Shapefile Name : SLBPNS 
Shapefile Description : แหล่งก่อมลพิษ (ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม)  
Feature Class : Polygon 
Data Source : ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การใช้ที่ดินในพืน้ทีลุ่่มน้า้ทะเลสาบสงขลา ปี 
พ.ศ. 2552  สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ  คณะการจัดการ




Polygon Attribute Tables: SLBPNS.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbpns_id 15,N,6 รหัสการใช้ที่ดิน 
Lu52_code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน 
Tlu_code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน ระดับที่ 3 
Tlu_desc_t 50,C ค้าอธิบายรหสัการใช้ที่ดิน ระดับที ่3 (ภาษาไทย) 




















Shapefile Name : SLBPIG 
Shapefile Description : แหล่งก่อมลพิษจากฟาร์มสุกร 
Feature Class : Point 




Point Attribute Tables: SLBPIG.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Id 3,N,0 รหัสฟาร์มหม ู
Name 50,C ช่ือผู้ประกอบการ 
Address 50,C ที่ตั้ง 
Tumbol 20,C ต้าบล 
Amphoe 20,C อ้าเภอ 
Province 20,C จังหวัด 
Pig_no 4,N,0 จ้านวนสุกร 
Bod 10,N,0 ปริมาณความสกปรกในรูปบโีอด ี
Weight_p 10,N,0 น้้าหนักสุกรรวม 
Weight_f 10,N,0 หน่วยปศุสัตว ์
Farm_size 20,C ขนาดของฟาร์ม 
 
ค าอธิบาย 
BOD =     ค่าบีโอดี 
  ฟาร์มสุกรขนาดเล็ก =    1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ฟาร์มสุกรขนาดกลาง =    2,500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ฟาร์มสุกรขนาดใหญ ่ =    3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
Weight_p =     น้้าหนักสุกรรวม ค้านวณจาก หน่วยปศุสัตว์ X 500 









Shapefile Name : SLBSLOVE 
Shapefile Description         :     ค่าความสกปรกในพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อย 
 Feature Class : Polygon 
Data Source : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 




Polygon Attribute Tables: SLBSLOVE.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbslov_id 13,N,0 รหัสพื้นที่ลุม่น้้าย่อย 
Basin_code 2,C รหัสพื้นที่ลุม่น้้าย่อย 
Name_t 80,C ช่ือพ้ืนท่ีลุ่มน้้าภาษาไทย 
Name_e 80,C ช่ือพ้ืนท่ีลุ่มน้้าภาษาอังกฤษ 
Reg_basin 3,C รหัสพื้นที่ลุม่น้้าประธาน 
Level 2,N,0 ระดับความสกปรก 


















Shapefile Name : slbfore-invasion 
Shapefile Description : คดีการบุกรุกป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551 - 2558 
Feature Class : Point 
Data Source : สถิติคดีป่าไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12   
(นครศรีธรรมราช) 
 รายงานสถิติคดีป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 13 (สงขลา) 
Point Attribute Tables: slbfore-invasion.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Off_idn 10,C รหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ในเขตป่าสงวน 
Utm_x 10,N,0 ค่าพิกัดพ้ืนที่เกิดเหตุ ยูทีเอ็มทางตะวันออก 
Utm_y 10,N,0 ค่าพิกัดพ้ืนที่เกิดเหตุ ยูทีเอ็มทางตะวันตก 
Law_no 30,C เลขที่คดีอาญา 
Occ_date 20,C วันที่เกิดเหตุ 
Rec_date 20,C วันที่บันทึกข้อมูล 
Amount 25,C พ้ืนที่ได้รับความเสียหาย (ไร่-งาน-วา) 
Log 10,N,2 ของกลางประเภทไม้ท่อน (ท่อน) 
Log_m3 10,N,2 ของกลางประเภทไม้ท่อน (ลบ.ม) 
Lumber 10,N,2 ของกลางประเภทไม้แปรรูป (แผ่น) 
Lumb_m3 10,N,2 ของกลางประเภทไม้แปรรูป (ลบ.ม) 
Pro_occ 50,C จังหวัดที่เกิดเหตุ 
Amp_occ 50,C อ้าเภอที่เกิดเหตุ 
Tam_occ 50,C ต้าบลที่เกิดเหตุ 
Arrest 100,C หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม 
Status 100,C สถานภาพของคดี 
Ref 100,C แหล่งอ้างอิง 
 Theme12-5 
 การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
 
Shapefile Name : SLBUNSUIT 
Shapefile Description : การใช้ที่ดินท่ีไม่เหมาะสมกับช้ันคณุภาพลุ่มน้้า 
Feature Class : Polygon 
Data Source : ประมวลผลจากข้อมูลการใช้ทีด่นิปี พ.ศ. 2552 และข้อมูล 
  ชั้นคุณภาพลุ่มน้า้ 






Polygon Attribute Tables : SLBUNSUIT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ความยาวเสน้รอบรูป 
Wshd_class 15,C รหัสพื้นที่ต้นน้้า 
Lu52_code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน 
Wts_lu52_c 15,C รหัสการใช้ที่ดินในพืน้ที่ตน้น้า้ชัน้ 1 และ2 
Unsuit_code 15,C รหัสการใช้ที่ดินทีไ่ม่เหมาะสมกบัชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 


















Shapefile Name :      SLBRISK 
Shapefile Description       :      พื้นที่เสี่ยงจากการใช้ประโยชน์ที่ดนิต่อการเกิดผลกระทบกบัระบบ    
                                                  ทรัพยากร 
Feature Class :  Polygon 
Data Source :  ข้อมูลจากการวิเคราะห์โดยวิธกีาร Overlay 
   สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ม.สงขลานครินทร์ 
                                          มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2553 
   
 
Polygon  Attribute Tables : SLBRISK.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
AREA 13,N,6 พื้นที่ (ตร.ม.) 
PERIMETER 13,N,6 ความยาวเส้นรอบรปูปิด (ม.) 
INTER_ID 11,N,0 รหัสประจ้าตัว 
SLOPE_DESC 50,C ค้าบรรยายระดับความลาดชัน 
SL_S 13,N,3 ค่าคะแนนความลาดชัน 
SL_W 13,N,3 ค่าน้้าหนักความลาดชัน 
SL_SW 13,N,3 ค่าคะแนน * ค่าน้้าหนักความลาดชัน 
F_USE_TYPE 2,C ประเภทป่าอนุรักษ์  
FU_S 13,N,3 ค่าคะแนนป่าอนุรักษ ์
FU_W 13,N,3 ค่าน้้าหนักป่าอนุรักษ ์
FU_SW 13,N,3 ค่าคะแนน * ค่าน้้าหนักป่าอนุรักษ ์
FOR_NAM_T 100,C เขตอุทยานแห่งชาติฯ 
FC_S 13,N,3 ค่าคะแนนเขตอุทยานแห่งชาติฯ 
FC_W 13,N,3 ค่าน้้าหนักเขตอุทยานแห่งชาตฯิ 
FC_SW 13,N,3 ค่าคะแนน * ค่าน้้าหนักเขตอุทยานแห่งชาติฯ 
WSHD_CLASS 3,C ช้ันคุณภาพลุม่น้้า 
WS_S 13,N,3 ค่าคะแนนช้ันคุณภาพลุม่น้้า 
WS_W 13,N,3 ค่าน้้าหนักช้ันคุณภาพลุ่มน้้า 
WS_SW 13,N,3 ค่าคะแนน * ค่าน้้าหนักช้ันคุณภาพลุ่มน้้า 
SUM_W 10,N,3 ค่าคะแนนรวมทุกปัจจัย 
 Theme12-7 
Polygon  Attribute Tables : SLBRISK.DBF (ต่อ) 
Item Name Data Type Item Description 
CLASS_P 5,N ระดับช้ันความเสีย่ง 
CODE_34 10,C รหัสการใช้ที่ดินปี 2534 
DEC_T_34 43,C ประเภทการใช้ที่ดินป ี2534 
LU52_CODE 15,C รหัสการใช้ที่ดินปี 2552 
TLU_T52 50,C ประเภทการใช้ที่ดินป ี2552 
AMPHOE_IDN 4,C รหัสอ้าเภอ 
AMPHOE_T 30,C ช่ืออ้าเภอ 
PROV_NAM_T 15,C ช่ือจังหวัด 





























Shapefile Name :     SLBERO 
Shapefile Description         :    พื้นทีท่ี่เกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน บริเวณลุ่มน้า้ทะเลสาบสงขลา 
Feature Class : Polygon 
Data Source : ข้อมูลจากการซ้อนทับโดยวิธีการ Overlay จากสมการ USLE 
  พ.ศ. 2553   สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
   
Polygon  Attribute Tables : SLBERO.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
AREA 19,N,6 พื้นที่ (ตรม.) 
PERIMETER 19,N,6 ความยาวเส้นรอบรปูปิด (ม.) 
ID 9,N,0 รหัสประจ้าตัว 
RAIN30_MM 4,N,0 เส้นช้ันน้้าฝนเท่า 
R 11,N,4 ค่า R ในสมการ USLE 
SOIL_UNIT 40,C กลุ่มชุดดิน 
K 13,N,3 ค่า K ในสมการ USLE 
RANGE 20,C ช่วงช้ันความลาดเท (%)  
LS 13,N,3 ค่า LS ในสมการ USLE 
TLU_DESC_T 50,C ประเภทการใช้ที่ดิน 2552 
C 8,N,3 ค่า C ในสมการ USLE 
P 8,N,3 ค่า P ในสมการ USLE 
A 8,N,3 ค่า A ในสมการ USLE 
CLASS 5,N,0 ระดับพื้นท่ีชะลา้งพังทลายของดิน 
CLASS_TH 50,C ค้าอธิบายระดับพื้นท่ีชะล้างพังทลายของดิน 
TON_RAI_YE 20,C อัตราการชะล้างพังทลายของดิน (ตัน/ไร่/ปี) 
MM_YEAR 20,C อัตราการกดัเซาะหน้าดิน (ม.ม./ป)ี 







Shapefile Name : SLBFLOOD 
Shapefile Description : ขอบเขตพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้า้ทว่ม 
Feature Class : Polygon 
Data Source : ข้อมูลดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2552  และ 








Polygon Attribute Tables : SLBFLOOD.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ความยาวเส้นรอบรปู 
Flood_cd 7,C รหัสประเภทพื้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดน้า้ท่วม 



















Shapefile Name : SLBSOILP 
Shapefile Description : ดินที่มีปัญหาทางด้านการเกษตร 
Feature Class : Polygon 
Data Source : ข้อมูล Digital (Shapefile) ดนิที่มีปัญหา  
  ส้านักงานพฒันาที่ดนิเขต 11, ส้านักงานพฒันาที่ดินเขต 12  
 
                                                                        PAT.DBF 
AREA PERIMETER SLBSOILP_ SLBSOILP_I CODE_SP 
     
                                                    
                                                                                                                                
PROBCODE.DBF 
                                                                        
 
                                                                                                                                                                                 
 
Polygon  Attribute Tables : SLBSOILP.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
AREA 13,N,6 พื้นที่ (ตรม.) 
PERIMETER 13,N,6 ความยาวเส้นรอบรปูปิด (ม.) 
SLBSOILP_ 11,N,0 รหัส Record 
SLBSOILP_I 11,N,0 รหัสประจ้าตัวข้อมูล 
CODE_SP 5,N,0 รหัสดินที่มีปัญหา 
 
 
Look up tables :  PROBCODE.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
CODE_SP 5,N,0 รหัสดินที่มีปัญหา 









Shapefile Name : SLBSEDI 
Shapefile Description       :     ต้าแหน่งจุดวัดคา่ตะกอนในทะเลสาบสงขลา 
Feature Class : Point 
Data Source : วิทยานพินธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส)์  
  นายเทิดทนู ด้ารงฤทธามาตย์ ป ีพ.ศ. 2548 
  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    




Point Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbsedi_id 13,N,0 รหัส 
Point_idn 4,C รหัสต้าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างตะกอน 
Utm_x 4,N,0 พิกัดยูทีเอ็มทางทิศเหนือ 
Utm_y 4,N,0 พิกัดยูทีเอ็มทางทิศตะวันออก 
Accu_sedi 1,C อัตราการสะสมตัวของตะกอน (มม./ปี) 
Slb_area 50,C บริเวณทีเ่ก็บข้อมูลในทะเลสาบ 


















Shapefile Name : SLBSEISO 
Shapefile Description : ช่วงชัน้อัตราการสะสมตัวของตะกอนในทะเลสาบสงขลา 
Feature Class : Polygon 
Data Source : วิทยานพินธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ฟิสิกส)์  
  นายเทิดทนู ด้ารงฤทธามาตย์ ป ีพ.ศ. 2548 
   กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
   ปี พ.ศ. 2553 
  
Polygon Attribute Tables : SLBSEISO.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbseiso_id 13,N,0 รหัส 

























Shapefile Name : Fire_y2549, Fire_y2550, Fire_y2551, Fire_y2552, Fire_y2553, 
         Fire_y2554, Fire_y2555, Fire_y2556, Fire_y2557,  
Shapefile Description : จุดเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุ ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ปี พ.ศ. 2549-
2557 
Feature Class : Points 
Data Source : ข้อมูลการใช้ที่ดินดิจิตอล สถานีควบคุมไฟป่าพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี พ.ศ. 2549-2557 
  รายงานการเกิดไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง ปี พ.ศ. 2555 
 
ตัวอย่างข้อมูล 
Point Attribute Tables : Fire_y2549.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
F_id 13,N,0 ล้าดับของข้อมูล 
Date Date วัน เดือน ปี ที่เกิดไฟป่า 
Vill_name 50,C ชื่อหมู่บ้าน 
Moo Number หมู่ที่ 
Tambon 50,C ชื่อต้าบล 
Amphoe 50,C ชื่ออ้าเภอ 
X_coor 10,N,4 พิกัด X 
Y_coor 10,N,4 พิกัด Y 
Area_rai 6,N,2 พ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) 
Area_all 8,N,2 พ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมด (ไร่) 
Fire_time 3,N,0 จ้านวนครั้งที่เกิดไฟไหม้ 
Fire_type 30,C ประเภทของการเกิดไฟไหม้ 
Water_area 30,C ระดับน้้าใต้ดิน 
Tree_die 30,C ความเสียหายของป่าพรุ 
Plant 30,C ความเสียหายของพืช 








Shapefile Name  : Erosion58.Shp 
Shapefile Description   :       พื้นที่กัดเซาะชายฝัง่ทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ขา้งเคียงบริเวณอ่าวไทย   
Feature Class              : Line 
Data Source  : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2015  
                                                 ส้ารวจภาคสนาม เดือน เมษายน 2558 
 
Arc  Attribute Tables : Erosion58.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
Id N,6 รหัสพื้นที ่
Length N,12,3 ระยะทาง (ความยาว) แนวกัดเซาะ (เมตร) 
Site C,150 พื้นที่ หมู่บ้านที่เกิดการกัดเซาะชายฝัง่ 
Rate_M_Y C,30 อัตราการกัดเซาะ (เมตร/ปี) 
Status C,70 ระดับความรุนแรงของการกัดเซาะ 
Start_y C,10 ปีที่เร่ิมเกิดการกัดเซาะ 






ชายฝัง่กัดเซาะไม่รุนแรง (1.01 - 2.00 เมตร/ปี) 
ชายฝัง่กัดเซาะรุนแรงน้อย (2.01 - 3.00 เมตร/ปี) 
ชายฝัง่กัดเซาะรุนแรงปานกลาง (3.01 - 4.00 เมตร/ปี) 
ชายฝัง่กัดเซาะรุนแรง (4.01 - 5.00 เมตร/ปี) 
ชายฝัง่กัดเซาะรุนแรงมาก (> 5.00 เมตร/ปี) 
 
 
 
 
 
